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The restaurant tax revenue was very potential to improve the local revenue. 
The objective of research was to find out (1) the effectiveness of restaurant tax 
revenue, (2) contribution of restaurant tax revenue to the local original revenue, 
(3) the constraints in collecting restaurant tax in Kabupaten Karanganyar at years 
2010-2012. 
This procedure of research was carried out using a descriptive analysis 
method by comparing the theory, documentation study, and direct communication 
with the employees of Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar. The research was conducted from March to 
April 2013. 
The results of research were the annually increased realization of 
restaurant tax revenue, the very effective restaurant tax revenue, the mean 
contribution of restaurant tax revenue to the local original income in Kabupaten 
Karanganyar in 2010-2012 of 0.48%, taxpayer’s tendency in disguising their 
actual income.  
Considering the result of research, the author recommended Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 
(1) to give firm sanction to the taxpayers, (2) to improve the socialization of 
restaurant tax, (4) to register the taxpayers and restaurant tax object, and (5) to 
improve the restaurant tax collection service. 
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Penerimaan pajak restoran sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan 
daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Tingkat efektifitas 
penerimaan pajak restoran. (2) Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap 
pendapatan asli daerah. (3) Kendala pemungutan pajak restoran di Kabupaten 
Karanganyar  tahun 2010-2012. 
Langkah penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode analisis 
deskripsi dengan membandingkan antara teori, studi dokumentasi dan komunikasi 
langsung dengan karyawan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Karanganyar. Lamanya penelitian ini dilakukan pada bulan 
maret hingga april 2013. 
Hasil dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran yang 
setiap tahun selalu meningkat, efektifitas penerimaan pajak restoran sangat efektif, 
rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di 
Kabupaten Karanganyar tahun 2010-2012 sebesar 0,48%, kecenderungan wajib 
pajak dalam menyembunyikan pendapatan yang sebenarnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran kepada 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar. (1) Pemberian sanksi tegas bagi wajib pajak. (2) Mseningkatkan 
sosialisasi pajak restoran. (3) Membentuk tim audit. (4) Pendataan wajib pajak 
dan obyek pajak restoran. (5) Peningkatan pelayanan pemungutan pajak restoran. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “DREAM, Believe, and Make it Happen” 
(Agnes Monica)       
 
 “Terbanglah menuju bulan, jika tidak sampaipun kita akan mendarat diantara bintang” 
(Les Brown)                                                                                                                             
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selama ini telah diberikan padaku. 
2. Bapak dan Ibuku yang paling aku hormati dan 
sayangi. Terima kasih atas doa restu serta selalu 
memberikan  segala sesuatu yang  terbaik  dalam 
hidupku.  
3. Saudara Kandungku Gilar dan Surya yang telah 
memberikan dukungan dalam hidupku. 
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1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak 
Restoran. 
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran. 
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2010-2012. 
 
 
 
 
 
 
